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研究資料センターは西洋美術史や関連ll者学に関する資料を収集　　　（1990年）より収録作品300点の来歴・展覧会歴・掲叔文ll伏歴のデジ
し、当館職員の職務の遂行に資すること、および外部の美術館学芸　　　　タル化などの各作業を行なった。独、Z行政法人国、ンニ）鍾ll∫館所蔵作
員、大学研究者等の調査研究に資することを活動の柱としている。　　　品総合目録検索システムに対しては、新収作品データ等61件を提f其
さらに図書や雑誌の管理とともに、収蔵作品の情報管理やウェブサ　　　した。文化遺産オンラインについては、同国立美術館システムから白
イト管理も行なっている。本年度の活動概要は次の通りである。　　　　　動的にデータ転送する仕組みが夷現し、それにより’tG館所蔵作tiuitデ
　資料収集については、中世から20世紀前半までの西洋美術を対　　　一タのうち画像付の作品データが文化遺産データベースに白動転
象とする収集方針にしたがい、図書および逐次刊行物の収集に努　　　送されるようになった。
めた。今年度のおもな収集資料は、日本美術をヨーロッパに紹介し　　　　ウェブサイトについては、構成とデザインを全面的に見il’〔し、「開催
た画商・林忠正が1902年と1903年の2回にわたって行なった売立の　　　中の展覧会」、「今後の展覧会」、「各種イベント」、「教育プログラム」
目録、1g遊紀末から20世紀にかけてのドイツの美術雑誌「クンスト』　　　等の最新情報とともに、「過去の展覧会」や「収蔵作品紹介」、「当館
復刻版、レンブラントおよびレンブラント派の素描目録10巻などであ　　　　について」、当館刊行物のバックナンバー（「国立西洋）こ術館イ陣艮』
る。また国内外の美術館、大学図書館など計448機関と資料交換　　　　および『国立西洋美術館ニュースゼフユロス』）など、当館について
を実施し、当館刊行物を寄贈する一一方で、一般の書籍流通では入　　　　の理解が深まるようなコンテンツを蓄積し公開するスタイルに一新し
手困難な展覧会カタロ久研究紀要、年報、ニュースレター等を受贈　　　た（日本語版、英語版共通）。常設展示の情報は、これまでウェブ公
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開用に個別リストを作成してきたが、上述の「国立西洋美術館所蔵
　図占：整理については、図書2，528件、逐次刊行物L395件、マイクロ　　　　作品データベース」公開により収蔵作品管理システムkで・元管理
資料1タイトルを図吉館システム「LVZ」に登録し、装備・配架を行なっ　　　　できるようになり、リストにはなかった画像やそのほかの詳細情報（掲
た。また一般に美術図書館では図書や雑誌とともに重要な資源とみ　　　載文献歴など）とともに提供できるようになった。　　　（川口雅の
なされるエフェメラ（パンフレット、ちらし、新聞・雑誌記事切抜き、絵は
がき等の一’過性資料）の整理゜公開方法について検討を行なった。　　　　［主要収集資料］
　研究資料センターの外部利用者向けの開室は前年度同様に週2　　　0bjets　d’art　du　Japon　et　de　la　Chine：　peintures，　livres．　Dont　la　vente　aurct
［（火・金曜［）’k施し、計99口問の開室口に美術館学芸員、大学院　　　　lieu　du　lundi　27　」’anvier　au　samedi　le「／fe’v「ie「1902　inclus，　dans　ies
tk・lllli廊スタ・フ等の言卜365人の利用があった・利月1規定を見直し・　9蹴淵撚盤瀦1侶1朧［｝麗1“。、，紬細＿な，ar
複写料金の改定や、これまでに要望の多かった図版撮影に関する　　　ZHaγashi，　dont　la　vente　aurci　iieu　du　lundi　2　fuin　au　vendredi　6　／’uin
規定の尊入を行なった。当館が2005年度以来参加している美術図　　　　1902　inclus，　a　／’Hδtel　Drouot，　Pa「is：H6te1　D「ouot，　1902
繍連絡会は・k術館・博物館階繊書を脳的に検索するウ　繍諮翻盤ノ1器臨溜麗榔離：農
エブヒのサービス「美術図書館横断検索」の開発と公開が評価さ　　　1　’hδtel　Drouot，［Paris］，［lgO3］
れ、アート・ドキュメンテーション学会より弟1回野上紘子記念アート・　　　Dieκunst：”oηo’5々e々θ肋”e’e　und　angeωαndteκu”st・Rep「mt　ed・
ドキュメンテーシ・ン推進賞を受賞した・そのほか国内展覧会カタ　謙蹴麟嘘199＆（°「iginally　P”blished：M°nchen：F’
ログのレファレンス・ブックに関する外部企業の出版企画に対してデ　　　Sumowski，　Werner．　Dratvings　of　the　Rembrandt　scho（）1．　New　York：
一タ協力および監修を行なった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aba「is　Books，1992
　当館所蔵作品の情報管理については、「国立西洋美術館所蔵作
品データベース」を縢し、ウェブサイトへの公開を実現した（ただし　［研究資料センター公開］
　　、　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　開室日数：99日日輔版のみ・嬬版については次鞭麟の課題である）・同デ　鰯人数，126人（襯88人、更新38人）
一タベースでは作品の基本情報と画像とともに・「今日何が観られる　　　　閲覧者数：365人
か」という展示に関する情報や・来歴゜展覧会歴’文献歴に関する学　　　　出納：2，020点
術情報を公開することが可能である。そのもととなるコンテンツの作　　　複写：1，052／　1・（10，831枚）
成については前年度に引き続いて平成19年度科学研究費補助金　　　　撮影：45件（332枚）
（研究成果公開促進費）を獲得し、1）旧ファイルメーカー・データベ　　　　レファレンス：27件
一 スより絵画・彫刻・工芸・版画・素描・書籍作品の来歴、展覧会歴、
掲載文献歴4，000件のデータ変換、2）版画作品を中心とする写真フ　　　［公式ウェブサイト］
イルム2，1。。件のデジタル化、3）ウェブ掲載サイズに謙するための　リニューアル日：日本語版2°°7年7H3°1瑛撒2°°8〃剛3111
画像トリミング篠、4）当館刊行物r国立西洋美術館網雛醐』　アクセス件数：5・924，487A：
（1979年）、「国立西洋美術館所蔵絵画1－i録昭和54年・平成元年』
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